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m baru biaya pendidikan anak FELDA 
im pembiayaan pendidikan bagi generasi kedua antara yang 
erkenalkan FELDA pada suku penama tahun ini, kata Menteri 
31 Ekonomi, Daruk Seri Mohammed Azmin Ali. BeUau berkata, 
mbiayaan iru diumumkan hujung Mac dengan penekanan 
• aspek pendidikan vokasional dan teknik (TVIIT). 
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SELESA DI KELAS 
• Murid tahun 2 hidap penyakit genetik terima kerusi khas 
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M uric! Tahun Dua Se kolah Kcbangsaan (SK) lndera Shah 
bandar, di sini bcrpeluang 
belajar Iebih selesa sclcpas 
menerima kemsi GRIT Chair 
yang dicipta khas pensyarah 
dan penuntut Umvcrs1!1 \f,1 
laysia Pa hang (L \I Pl. 
Muhammad Amirul Fikri 
Mohamad Fazir. 8. mcng 
hidap penya.kit gcnerik. 
Achonclroplasia yang meng 
ganggu penumbuhan tulang 
dan pembcsarannya tidak 
seperti kanak kanak lain. 
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MUHAMMAD Amiruf mencubo Grit Chair di dalam kelas di SK fndera Shah B<mdar, stmofom. 
Nor Yanti Mohd Radwan. 
GRIT Chair mempunyai 
pelaras botch dipijak unruk 
kcscsuaian ducluk Muham 
-t 
Berikutan iru. anak bong 
su daripada tiga bcradik ilu 
menghadapi kesukaran me 
nyesuaikan diri di sekolah 
malah tidak botch mcnggu 
nakan kcmsi dan mcja biasa 
d i dalam kclas. mad Amirul Fikri. + 
Bapanya, Mohammad Fazir 
Osman, 45, berkata, dia tier 
besar hati apabila acla pihak 
membanru mencipta kcrusi 
khas unruk anak istimewa 
nya, sekaU gus mcmbolch 
kan Muhammmacl Amiml 
Fikri belajar dengan baik. 
.. Selepas ini dia Iebih se 
lesa umuk belajar sepcrti 
rakan lain dan saya sangat 
hargai sokongan scrta ban 
tuan gum yang prihalin dan 
mengambil bcrat kekura 
ngan Muhammad Amirul 
Fikri. 
.. Sebelum ini. pihak se 
Daing Mohamad Nafiz 
berkata. idea mencipta ke-
rusi ilu bermula selepas per 
bincangan clcngan pihak se 
kolah yang mencari jalan 
mcmbantu Muhammad 
Amirul Fikri. 
..Dalan1 tempoh dua bu 
Ian. GRIT Chair disiapkan 
empat penuntut tahun dua 
MUHAMMAD Amirul bersama guru, pensyarah don pelajor UMP. Fakulti Kejuruteraan Meka 
kolah mengubal1 suai meja Turur hadir. Ketua Program nikal iaitu Muhammad Sya 
anak supaya lebih rendah Falnllti Kejumteraan Mcka kir Mohd Isa. Nur Syafiq Az 
clan molek untuk dia, .. ka nikal, Dr Daing Mohamad man. Muhammad Isyraf Ha 
tanya ketika ditemui pada Nafiz Daing Idris dan Gum di Mohamad Rozulan clan 
majlis penyerahan kemsi iru. Penolong Kanan (Pcnradbi Muhammad Syazwan Sahi 
di sini. hari ini. ran) SK lndera Shahbandar. mi."' katanya. 
